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TIP Genel Başkanı, p a za r 
günü to p ra ğ a  verilecek
Boran için 
kom ite kuruldu
M İL L İY E T  H AB ER  M ER K E Zİ
RÜKSEL’de geçirdiği kalp krizi sonucu ölen TİP Genel Başkanı Be 
hiçe Boran'ın cenazesi yarın akşam Türkiye’ye getiriliyor. Cenaze, 
Brüksel'de yarın sabah yapılacak uğurlama töreninden sonra Anka­
ra’ya getirilecek. Cuma sabahı Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapıla­
cak resmi törenden sonra da İstanbul’a gönderilecek. Boran'ın cenazesi pa­
zar günıi Zincirlikuyu Mezarlığt’nda toprağa verilecek.
Behice Boran’ın cenaze töreni için TİP, TKP, Avrupa Konseyi Komü­
nist Grubu ve Dünya Banş Konseyi temsilcilerinden oluşan bir komite ku­
ruldu. Komite, Brüksel’de yapılacak uğurlama töreniyle ilgili hazırlıkları yü­
rütmek ve cenazenin Türkiye’ye gönderilmesini sağlamakla görevlendirildi. 
Boran'ın cenazesi için yapılacak uğurlama törenine Sol Birlik. Göçmen İşçi 
Dernekleri Federasyonu ile çok sayıda A v r u p a lI  parlamenterin katılacağı bii- 
dirilivor.
A V R U P A  P A R t A M E N T O S U ' N D A  SA YG I D U R U Ş U
Öle yandan Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile temas grubu üyeleri­
nin dün sabah Strasbourg'da yaptıkları toplantıda, Behice Boran için 1 da­
kikalık saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda söz alan Alman Sosyalist Par­
lamenter Fellermaier, Boran'ı TBMM üyesi olduğu zamanlardan tanıdığım 
belirterek, kendisini, "Türk politikasında önemli yeri olan bir kadın”  diye 
nitelendirdi. t *4 . İ t? '^ T- c> •* ?
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